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PENG州Gk▲TAN D▲N P朗E了▲PAN DOSEH P馴G▲き▲R　,
St輸ESltR G各軸▲P TAHuN ▲X▲DEM重職2019/2020
F▲継uしT▲S KEGuRu▲持DゑN Iu饗u PE持D重D動議動
UNn隔RSIT負S Mu唖A輸M▲DIYÅH PROF. DR" HAMKA l
劇岬
DEKAN FAKUしTAS KEGURUAN DAN IしMU PENDIDIKAN UNIVERSrrAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Menimbang　: a. Bahwa untuk画ksa'raan keg屯tan pe血'ぬhan dan gu憎kefa一意養"an PrOSeS
belaJa「 mengajar, d匝m:ぬng pe血me競ねPkan dosen pengajar pada eemeg畦r
ge〃鴫p tahun alkademIt 2019I2020
b. Bahwa do動yang rramanya tercantum dabmぬmplran】 surat ke即同san面
d匝ndsng mampu dan tetah memenu捕syarat akad釧"iik untuk調engfat dan
d輪apぬn sebagal d(rsen pengaiar pada虞蘭g岬田P田山h akEldemlk
ま0重9I曇0ま0　　　　　　　　　　　　　　　　間　　-
Mlenglngat　　: l. UndangUndang RequblI=rwh動Non柳20 Tahun 2003 tanggaI 8 Jl順2OO3,
te∩鴨場馳r) Per山出航訓白糠薦めr巾;
2.　Ur血ngUmぬng Republlk I血onesぬlndow婆あNo調or 14 1tlhun 2005 tang博aI 20
De襲rIl瞭「 2005健∩鴨場Gu同債のDo§鋤;
3. Peraturan Pen鴫rlntah Republlk Indonesfa Nomor 17 Tahun 2010, tentang
p鋤的n dan Penye虜脚r軸n P執心榔ぬ団
4.　Kepr血san ∴D叩en Dlkti De両lktNrI Repub冊I lndone如∴∴Nomor
138ID重KTI/Kep/1997 tangga1 31 Me口997, teIItang Pe調bahan Bentuk Ins雌tusi
Kegu調an dan IImu P訓的他∩ (IKIP) Muhammad巾h ’Jakarta m印画
Universttas Muhammnd喧h Prof. DR. MMK旬∴∴∴∴ ′
S.　Keputusan Rdktor …AMKA Nomo「 860IA.Ol.01I2016 tanggal 15 zulh舶h
1437Hl117箕がem瞭「之016 M畦∩田嶋陣場ぬめ∩瞭ぬn閃p U高ve鴫I由S
Ml庇mmacftyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 - 2020;
S. Surat‥∴Keputusan Plmp面的　Pusat Muhammad咋h Nomor 19ISK-
PP/Ⅲ・班・aI1999 ta嘲ai O4 Dzu噌Oidah 1419 HI2O Feb「wh 19{槍M., tentang
Qakねh Pe喝uruan Tl「喝gl Muhammndlyah;　　　　,  ,
6.　K印utuSan Rektor UHAMKA Ncmor 468IA・Ol.01I2012 ta鴫拘l bZl;由dah 1433
HI17　Septembe「 2012　M tentang=pengang南巾an Dekan FKIP Universitas
Muhammadtyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2012 - 2d16;
7・　Statuta Universitas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8.　Keputusan Rckto「 Unher軸s Muhammadj咋h Prof. DR. HAMKA Nomo「
133/G.18朋I2011 tangga1 22　Safa「 1432∴H., tentang Peratl岬n Pokok
KepegawaかUniversjtas Muhammad匝h Prof. DR. HAMKA;
9. Keputusani Rekto「 Univers櫓as Muhammad咋h Prof. DR. HAMKA Nomor
O宣6IG・18・0311997由h脚aI 26輪的I Awa=418日I3‥ui=997 M・,健∩由∩9
Pemberぬk脚n K儀entuan dan Peraturan-Peraturan重KIP Muhammadlyah Jakarta
Pade Universitas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA.
Menperha。kan : 1. Kalender Akade面k Univers嶋rs Muhammadiyah Profl DR. HAMKA Tah…
Ak軸た「航之019/2020;
2. Keputusan Rapat KoordinasI P叩間n Faku愉s dengan ,Plmplnan Pr喝ram Studi
di FKIP Universitas Muhammedlyah Prof" DR. HAMKA’23 Januari 2020 tentang
PerSぬpan Perku鴫han Seml適時r Genap Tahun Akademik 2019/202O;
3. Rapat Ketua Program Studl clen襲n Dosen pengaiar d=lngk…gan FK]P
Un)vers胎S Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tangga=0 Febr脚ri 202O′









: Mengangkat dan ・nenetaPねn dosen pe頓r d=lngkungan FraP Universitas
Muhammadlyah P「Of. DR. HAMKA …tuk Seme釦er Genap Tahun AIkade面k 2O19I2020,
亀eめ的面前間庭陶曲順血轟的1 Ia請pi剛厄pu調San時
: Dose11 PengBjar sebagaln剛e ters{bl-t dafam d騒un peねma kep`元san時be巾ng博S
me胤d削rakan kegfatan proses balajar mengaja「 pada p「ogram studi d川ngk…gan
FK]P UnIvcrsitas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA′ Untuk ma‘a kulfah sebapalmana
tersebut dalamぬmpiran keputusan時
: Keputl腿n面disampalkan kepada yang bersangkutan untuk dlke館hulI dlpedomani,
dan dlfaksanakan denga= §eI槍Ik-batltrya sebagal amanah dan ~badah kepada AI岨h
Subl鴫nahu Watabb;
: Apab肱e t軟fapat keIourangan da時atau keke帆an dalam keputusan恒y rnaka akan
di両胸的i「調いa爪蟻憎いya;
: KePu血San ini muぬi behaku s句ak tang鳩al dt館apken.
D「. DtwIan寄種ndarsyah, M. Pd.
SaII間n Xe叩鵬Ban lnI dl翰mpalkan kepada Y請:
1・ Re請〕「 (9eぬ9a=a叩観肌)
2. Wakll Rekto「 I dan II
3. Wakil Dekan I dan I重
4・ Pa鴫Kap「∝I圧灯P
Universltas Muhammadlyah Prof. DR. HAMKA
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1 )陣FRS-TAS MUHAMMAblYAH PROF DR HAMKA
I BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester Genap 2019/2O2O
+ Fak冊as　: Keguruan dan =mu Pendidikan
l P「og. Studi : Pendidikan Ekonomi
i Matakuliah : 01085019 - Landasch KurikuIum SMNSMK
Kelas　　　: 6B
I Dosen　　: D940350- HJ. SRi ASTUTI. Dr., M.Pd.
丁ATAP MUKA 音K巨 ��HARI I TANGGAL �POKOKBAHASAN �」M」 MHS HADiR �PARAF ��j 
KET.KELAS �ゲSEN 
∴1 �Kamis �Kont「akku両ah.reguIasiment「ipendidikanme「deka �18 �鋤 �H」瑳- 
5Ma「2020 �belajaryangsesuaidenganpe「kembanganku「ikuIum 　ま 
ノr∴∴ノ 




3 ��Kamis 19Ma「2020 �蹄のh′戸畔.み命日e壷か �21 � �H“S二馨 
焔`帝uん明雄的OnαI 
.4 �　Kamis 26Ma「2020 �鵠藍めんa郎仰en �21 � �替A- 
5 �Kamis 2Ap「2020 �‡霊誓三三霊 �21 � �HJ.SRIASTUTI¥J 
6 l �Kamjs �‾くせrl了uIノウ　「⊂’(ブ⊂〃ノヒ’′ルイ′.岬岬’▼　「¥「「 �21 � �　タで HJ.SRITUTI 　∴〃 
9Ap「2020 �佗解毒がn姓雄鳥ん仰執る 
( �∴∴,臆∴ 常 �Kamis 16Ap「2020 �膏悌牢やn初心んm俄の毎千〇 �21 � �HJ.SRI　　TI 
:′ 
8 ��Kamis 14Mei2020 �uクか笹明し　競m純r �21 � �H’:R’解≒“ 
9 ��Kamis 4Jun2020 �砂ゐI仏説Iu周布}勅諭 �21 � �HJS婁丁一 
C偽証伽e了) ���く二Z千言 千　十0 ��Kamis 11Jun 2020 �龍雄のI祐売時鉱‰・「I「 �21 � �H若‾ � 
UNiVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
BERiTA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2019I2O2O
Fak軌as　: Kegu「uan dan llmu Pendidikan
P「Og. Studi : Pendidikan Ekonomi
Matakuiiah : 01085019 - Landasan KurikuIum SMA/SMK JadwaI Kし川ah : R.RElO7 KamIS O9 30-12’OO
Keias　　　: 6B
Dosen　　: D940350 - HJ. SRi ASTUTI, Dr. M.Pd.
TATAP MUKA K巨 �HARI I TANGGAL �POKOKBAHASAN �JM」 MHS HADIR � �PARAF 
KET.KEUIS �/夢N 
11 �Kamis 18Jun 2020 �椅融仰脇擁んn佃7手,rmのI �21 � �HJ.SR　　TUTI 
∴1? �Kamis 25Jun 2020 �寒雲霊害毒÷ �21 � �HJSR-AS功ダ 　フ7ここ≒ 
ノ 
13 �Kamis 2JuI2020 �財のoh噂切出新たuん叩頭 �21 � �H〆6RIASTUTI 
14 �Kamis 9JuI2020 �花的啓弱小{ん埴んm絶血40 �21 � �“琶 
15 �Kamis 16Jui2020 �D確爪恥片h叫I塩hんnんんの �21 � �HJ.SRIAST 二ク」 
16 � �笠　　劣写 � � �三重 
1∴Dalam setiap pertemu飢. koIom pa「af ha用S dipa「af oleh dosen dan ketua keias.
2. KoIom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.

















: Hl, SRi ASTUTl, Dr○○ M.Pd.
NO �NIM �NAMA　MAHASISWA �N,Aktif �N葛丁UGAS �N,U丁S �N.UA与 �N �N. 
(10%) �(之与%) �(2う%) �(40鶏) �氏A丁A2 �軸URU「 
l �16010850う8 �LWISYIHABRAMDONi �0 �0 �0 �0 �0.00 �E 
2 �170108雪003 �MEしDAAMEしiA �80 �83 �76 �7与 �77.7与 �B 
3 �170108与004 �ARRiSFADしl �ブヨ �7与 �王事 �7与 �70.00 �B 
4 �170108与00与 �llHANFAUZIAH �80 �80 �70 �90 �8l。50 �A 
与 �170108与006 �URULAMALIA �85 �88 �68 �8与 �8l.与0 �A 
6 �170108与012 �lRAPRAWINUGRAHA �8与 �83 �6与 �6与 �7l.与0 �B 
/7 �170108与017 �AKOMAしASARI �80 �80 �7与 �8与 �80.7与 �A 
8 �170108与019 �lTIKHOERUNNISA �8与 �8与 �7与 �90 �84.与0 �A 
9 �170108与022 �ENNYNURAINl �85 �83 �70 �65 �72.7与 �B 
10 �170108与024 �RMADAMAYANTl �80 �84 �68 �8与 �80.00 �A 
11 �170108う036 �ADiしAUKBAH �80 �80 �7与 �90 �82.7与 �A 
1Z �170108与040 �HAYUDWISUSANTi �8与 �86 �7与 �8ら �82.7与 �A 
lヨ �170108与042 �EViMIF「AHUL」ANNAH �90 �86 �7与 �6与 �7与.2与 �B 
14 �170108与04王 �LFiDWIWUU¥NDAR事 �90 �88 �70 �90 �84.50 �A 
1与 �170108与046 �lKAYuLIANAPUTRl �8与 �88 �88 �9与 �90.与0 �A 
16 �「70108与05与 �.FAUZANSUDIARSON �80 �78 �68, �75 �74.50 �B 
17 �170108与061 �URINNA馴LAARFAH �90 �88 �80 �90 �87.00 �A 
18 �170108与066 �ABIしAHPUTRIYUNAS �90 �88 �70 �90 �84.与0 �A 
19 �170108与074 �WINUR」ANAH �85 �8ヨ �77 �8う �82,50 �A 
20 �170108与076 �ARDAHSAFITRi �90 �88 �70 �80 �80.50 �A 
21 �1701089006 �HMADSAOKIANDRIYANA �80 �8之 �柳 �7与 �76.00 �B 
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